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姓      名 身份證字號
出生年月日 民國    年    月    日 性   別
(1)員工現職單位 職   稱
(2)學生就讀系所 
（班組）
年   級
(3)校    友 畢業級別 畢業系所
           系        班
           所        組




戶籍地址：             　 市       里     鄰
通訊地址：













●  以A4 (21×29.7公分)單張列印，彩色及黑白圖稿各一張，圖
幅以不得小於10×10公分為原則，並請保持作品潔淨完整
    ●  創作說明：以文字五百字內為限，說明作品之特色及涵義。













6.  徵選期間：自民國98年5月5日起至98年9月30日止 (郵寄以郵
戳為憑，逾期不受理)。
7.  報名方式：下載並填妥報名表，參加標章者須連同作品及
電子檔磁片 (或光碟 )裝於信封內，親送或郵寄「3 0 0 1 3  新
竹市光復路 2段 1 0 1號國立清華大學秘書處收」，信封並
請註明「參加國立清華大學創校 1 0 0週年標章及精神口
號徵選」，洽詢電話 0 3 - 5 7 3 1 2 5 9，校內分機 3 1 2 5 9， 
e-mail: secreta5@my.nthu.edu.tw，jther@mx.nthu.edu.tw。
8.  權責：  
(1) 入選作品之著作權及各項權利均歸國立清華大學所有，本校
並保有協調修改之權。
    (2)應徵稿件，概不退稿。  
    (3) 應徵作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、獎牌
外，法律責任由獲獎者自負。
    (4) 凡報名參選者，視同認同本辦法一切規定，本辦法如有未盡
事宜，得另行公布補充之。
























主辦單位：新竹科學工業園區管理局                  
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
98I121 7/22 (週三) PM2:00-5:00 長期股權投資會計處理暨合併報表編製實務 勤業眾信會計師事務所 邵志明會計師




                2. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科
技管理







報名方式：1. 請至科管局科技人才學習網站h t t p:/ /e- l e a r n i n g.
sipa.gov.tw/edu
                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名









































































































































































7/21(二)《風櫃來的人》The Boys from Fengkuei (1983) 101min 
7/25(六)《戀戀風塵》Dust in the Wind (1986) 109min 
7/28(二)《我這樣過了一生》Kuei-mei, a Woman (1985) 152min
2009.8月播映場次：
8/01(六)《香蕉天堂》Banana Paradise (1989) 116min 
8/04(二) 19:00 虞戡平導演影談會 +《搭錯車》電影放映 Papa 
Can You Hear Me Sing? (1983) 90min 
8/08(六)《老莫的第二個春天》Second Spring of Mr. Muo 
(1984) 114min 
8/11(二)《油麻菜籽》Ah Fei (1983) 110min 
8/15(六)《海灘的一天》That Day, on the Beach (1983) 104min 
8/18(二)《兒子的大玩偶》The Sandwich Man (1983) 100min 
8/22(六)《南國再見南國》Goodbye, South, Goodbye (1996) 
124min 
8/25(二)《青少年哪吒》Rebels of the Neon God (1992) 106min 








時間 地點 主辦單位 演講人 講題
2009/7/20 (一) 
9:00-10:00am
國際會議廳 
(第二綜合大樓8樓) 人事室
萬其超 教授 
清華大學化學工程學系
研習工作坊第七場講習 
教師升等作業的實務與經驗分享
2009/7/20 (一) 
10:00-12:00am
國際會議廳(第二綜合大樓8樓) 
(會後備有餐盒) 人事室
成永裕 副教授 
東吳大學法律系
研習工作坊第八場講習 
教師申訴制度與大學法治化之關係
2009/7/20 (一) 
13:30-16:30pm
國際會議廳(第二綜合大樓8樓) 
(備有下午茶點，請自帶水杯) 人事室
成永裕 副教授 
東吳大學法律系
研習工作坊第九場講習 
教師升等作業應注意之程序規範
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
